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Define aranıyor !
Kaç gündür gazeteler bir de­
fine hikâyesi yazıyorlar. Kason- 
paşada deniz hastahanesânin bu- 
| lundtfğu tepe üzermde erkek oîca 
İn arkasına tesadüf eden sokak­
ta bir taburcunun evinde hafri­
yat yapılarak define aranryor- 
rmış.
Bu define hikâyesinin mazisi 
de var. Bundan 10 sene evvel bir 
Amerikalı, tabutçumın evini ara­
mış, orada ibir kuyu olduğunu Öğ 
rennfş ve müsaade alarak hafri­
yat yapmış. Yalnız bu hafriyat 
pek esaslı b ir netice vermemiş, 
eski devirlere ait bir fcaç sahan, 
küp km klan  ve bir şamdan çık 
m iş. Müze müdürlüğü banları 
almış, müzeye koymuş.
Şimdi, talbutçunun Bağdatlı bir 
terzi arkadaşı, Ibu işi üzerine al­
mış, hani hani defineyi arıyor­
muş .
Gazetelerin söylediklerine ba 
kılırsa, orada b ir kilise varmış 
ve o civar da ayazmalar semti i- 
miş. Bu kuyunun altında bir a  - 
yazma bulunması ihtimali kov - 
vetîî imiş.
Bazı gazeteler, buna *Kostan- 
ten’im hâzinesi,, dediler. Bu, gü­
lünç bir şişirmedir. Yalnız, mu­
hakkak olan birşey vardır ki, îs  
tanbul şehri, fethindenberî, “A- 
sarr at ika,, bakımından esaslı su 
rette aranıp taraıjfnamıştır. ts- 
tanbulun, her köşesinde ayazma 
lar, yeraltı manastırları vardır. 
Bunlarm toprağa gömülü olanlp. 
rmı meydana çıkarmak şöyle dur 
sun, açıktakilerin çoğu, bakım - 
sizlik yüzünden toprağa gömül - 
müştür. Halbuki, bunlann çoğu 
mm tarihî kıymetleri olduğu su 
götürmez bîr hakikattir. Hâlâ îs 
tanbulun “âsan atita,, bakımın­
dan tarihî yazılmamıştır, çünkü 
bu tarihe esas olacak tarihî iz - 
ler .eserler meydana çıkarılma­
mıştır. ■ '
Sirkeciden açılan demirydlu. 
eski B'izans saraylarının temelle 
rini mahvetmiştir. Rahmetli Ab 
met Refik “Bizans împaratoriçe- 
leri„ ni “"Şlomiyerjere,, nin 




“Prens adaları,, müellifi, İs­
tanbullun kütüphanelerinden şi­
kâyet eder ve İstanbul hakkm • 
da, Rum patrikhanesinden, Rum 
beylerinden malûmat aldığım 
söyler.
Bizans tarihine ait en kuvvet 
H vesikalar, Rum Patrikhanesin
de, kiliselerde, manastırlarda, 
ayazmalardadır.
Sonra, İstanbul'un ne tarafı ka 
zılsa, muhakkak ve muhakkak Bs 
zans eserlerine rastgelinir.
Tabutçunun evinde, belki kü­
çük çapta eski eserler bulunabi 
lir. Fakat, asıl mesele burada de 
ğildir. Define aramak, bu zaman 
da gülünçtür. İstanbul, Kadıköy 
ve Adalar da dahil olmak üzere, 
İlmî bir sistemle aranmalıdır. Ne 
defineler çıkacaktır, o zaman gö 
receğiz!.
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